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Фацелия пижмолистная (Phacelia tanacetifolia Benth.) рас-
сматривается с точки зрения возможности ее использования в 
качестве перспективной культуры для использования в средо-
образующих фитотехнологиях. Высокая декоративность новых 
сортов фацелии Милица и Дана делает их перспективными не 
только для пчеловодов, но и для архитекторов и ландшафтных 
дизайнеров, расширяя ее использование в зеленом строитель-
стве при формировании дизайна городской среды.
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ВВЕДЕНИЕ 
Улучшение качества жизни населения во многом связано с проникновением в наш быт 
новых взглядов на вопросы рационального питания, средоулучшающих технологий, рас-
ширением использования органического земледелия и т.д. Медоносные культуры – важный 
элемент каждого из направлений: они декоративны, эстетичны, необходимы для получения 
важнейшего функционального продукта – мёда, поэтому изучение их биоразнообразия, ра-
ционального использования и селекции не теряет свою актуальность на протяжении многих 
лет [1,2].
В результате многолетних исследований проведенных рядом авторов Центрально-Чер-
ноземном регионе, установлен флористический состав медоносных ресурсов, относящихся 
к 63-м семействам и 130-ти родам. С медоносными культурами в Белгородской области ве-
дется активная и многоплановая селекционная работа, особенно с фацелией пижмолистной 
(Phacelia tanacetifolia Benth.) [3,4].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Селекция фацелии пижмолистной ведется с использование метода индивидуально-се-
мейного отбора из местных одичавших популяций фацелии, произрастающих в Белгород-
ской области с последующим возделыванием полученных сортопопуляций на провокаци-
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онных фонах засушливых песчаных и карбонатных почв и рекуррентным отбором форм по 
признакам кормовой и семенной продуктивности [5,6]. Стандартом в опыте служит райо-
нированный сорт фацелии Рязанская. Изучение селекционных образцов проводится стан-
дартными методами на базе природно-ландшафтного комплекса «Ботанический сад НИУ 
«БелГУ» [7]. Из каждой сортопопуляции методом половинок оставляется резерв семян для 
дальнейшего использования. Выделившиеся по морфо-биологическим признакам сортопо-
пуляции размножаются на изолированных участках (из семян резерва) и изучаются в усло-
виях полевого опыта методом расщеплённых делянок. Почва селекционного участка – чер-
нозём типичный карбонатный среднеэродированный, содержание гумуса – 2,4 %. Средне-
годовое количество выпавших осадков– 510-560 мм. Учёт урожайности зеленой массы и 
семян проводится поделяночно. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Фацелия (Ph. tanacetifolia Benth) относится к трибе фацелиевых (Phacelieae), семейству 
водолистниковые (Hydrophyllaсеае). Это красивоцветущее растение является медоносном 
припасечных участков, специально высевается на взяток. Преимуществом фацелии явля-
ется широкая распространенность, низкая требовательность к почвенно-климатическим 
условиям, высокая нектаропродуктивность. Ее роль в пчеловодстве значительна благодаря 
продолжительному цветению, что дает возможность заполнить безвзяточные периоды и по-
высить медопродуктивность пасек [8,9]. 
Фацелия – культура однолетняя, способная к самосеву. Медопродуктивность фацелии 
колеблется от 80 кг/га (в июне или в засушливых условиях) до 500 кг в ЦЧР или более 600 кг 
на хорошо окультуренных почвах при внесении минеральных удобрений.  Авторским кол-
лективом с 2016 по 2018 гг. получены и включены в реестр селекционных достижений РФ 
два новых сорта фацелии: Милица и Дана. Они отличаются между собой по ряду признаков, 
в первую очередь – по окраске венчика: Милица имеет боле темную окраску с фиолетовым 
оттенком, а у нового сорта Дана цветок в фазу бутонизации – начала цветения имеет окраску 
венчика от белой до светло-голубой, в фазу полного цветения приобретает сине-фиолето-
вую окраску. Растения обоих сортов зацветают в ранние сроки. По длительности периода 
цветения превосходят стандарт – сорт Рязанская – на 9-11 дней. Высокая декоративность 
новых сортов фацелии делает их перспективными не только для пчеловодов, но и для архи-
текторов и ландшафтных дизайнеров, расширяя ее использование в зеленом строительстве 
при формировании дизайна городской среды [10]. 
Новые сорта засухоустойчивы, устойчивы к заморозкам. Продуктивность зеленой мас-
сы в условиях Белгородской области у них выше районированного сорта Рязанская на 18,6-
22,8 %, урожая семян – на 30,4-32,9 %. По длительности периода цветения они превосходит 
стандарт на 7-12 дней. Трудоемкость и затраты при возделывании новых сортов фацелии не 
превышают таковых на посевах районированных сортов.
ВЫВОДЫ
Новые сорта фацелии Милица и Дана являются перспективными как для использования 
в качестве ценных медоносов для пчеловодства страны, так и для применения в ландшафт-
ном строительстве, как элементы фитодизайна и средообразующих технологий. Рекоменду-
ется существенно расширить спектр использования фацелии и рассматривать ее не только 
как ценную сельскохозяйственную, но и как декоративную культуру.
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Phacelia tanacetifolia Benth. is considered from the point of 
view of the prospects of its use as a promising culture for use in the 
environment-forming phytothenology. The high decorativeness of 
the Militsa and Dana phacelia varieties makes them promising not 
only for beekeepers, but also for architects and landscape designers, 
expanding its use in green building in shaping the design of the 
urban environment.
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